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La presente investigación titulada “Propuesta de un Sistema de Control 
Interno para Mejorar la Gestión de Inventarios de la Dirección Sub Regional de 
Salud Chota, Año 2017”; tuvo por objetivo general: Proponer un sistema de 
control interno para mejorar la gestión de inventarios de la Dirección Sub 
Regional de Salud Chota, año 2017. 
 
Investigación de tipo Descriptiva – Propositiva, con un diseño no 
experimental, de corte transversal, la muestra de estuvo conformada por 10 
colaboradores del área de almacén general, se emplearon las técnicas de 
investigación como la encuesta, entrevista y análisis documental, cada uno con 
su respectivo instrumento teniendo en referencia las variables de estudio, 
realizado a juicio del investigador. 
 
De acuerdo a los resultados se pudo concluir que la institución no cuenta 
con un sistema de control interno, por lo que las actividades son realizadas de 
forma inadecuada y empíricamente, también se logró determinar el nivel de 
conocimiento de los colaboradores del área, del cual el 51% está en proceso, el 
32% logrado y un 17% en inicio, constatándose con la hoja de cotejo en el cual 
se indica que el 80% de los procesos en almacén deben mejorarse. 
 





This present investigation entitled "Proposal of an Internal Control System to 
Improve the Inventory Management of the Sub-Regional Directorate of Health 
Chota, Year 2017"; its general objective was: Propose an internal control 
system to improve the inventory management of the Sub Regional Health 
Directorate, Chota, 2017. 
 
The research is a Descriptive - Prepositive, with a non-experimental, cross- 
sectional design, the sample consisted of 10 collaborators from the general 
warehouse area, using research techniques such as the survey, interview and 
documentary analysis, each with its own respective instrument taking into 
account the study variables, made by the researcher. 
 
According to the results, it’s could be concluded that the institution does not 
have an internal control system, so that the activities are carried out in an 
inadequate and empirical way, it was also possible to determine the level of 
knowledge of the collaborators of the area, of which the 51% is in process, 32% 
achieved and 17% at the beginning, confirming the check sheet in which it is 
indicated that 80% of the warehouse processes must be improved. 
 


























1.1. Realidad Problemática 
1.1.1. A nivel internacional. 
 
España. En el contexto internacional, las instituciones hacen 
constantes esfuerzos por tener un conjunto de acciones que permitan 
llevar un riguroso control interno de las acciones realizadas por la 
organización. En ese sentido en España, el sector público español para 
resolver dichos problemas cuenta con un sistema llamado “Marco 
Integrado de Control Interno” (COSO), el cual “permite a cualquier 
organización aumentar y mantener un sistema de control interno que le 
ayude a cumplir sus objetivos, y que dote a la organización la 
capacidad de adaptación a los cambios operativos y de negocio del 
entorno” (Martínez, 2016). 
 
Se puede apreciar como el gobierno español cuenta con el sistema 
COSO, el cual permite ayudar a las entidades del sector público a 
resolver los diversos problemas que se presentan como por ejemplo 
control de almacén o inventarios, buenas prácticas, entre otros. 
Recordemos que “El sistema de control interno proporciona una 
seguridad razonable – no absoluta – de que los objetivos serán 
alcanzados” (Martínez, 2016). 
 
En el contexto latinoamericano, como es el caso de México, “en 
donde la Secretaría de la Contraloría General de la Federación realiza 
controles desde el punto de vista específico del control preventivo y no 
del control posteriorapues” (Lanz Cárdenas, 1993). 
 
Ecuador. Camacho, Gil y Paredes (2017) indican que los problemas 
por controlar y administrar de forma eficiente los recursos desde la 
creación de las primeras organizaciones existió la necesidad de 
establecer controles y exámenes a las operaciones donde los 
individuos participan. “El control interno es un plan organizacional, el 
conjunto de métodos y procedimiento que aseguren que los activos 
están debidamente protegidos, que los registros contables son 
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fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente y 
se cumple según las directrices marcadas por la dirección”. 
 
Asimismo en Ecuador, para resolver los problemas de “Gestión de 
Inventarios”, el gobierno mediante el Registro Oficial Suplemento 87 de 
14-dic.-2009, estipula que: “El control interno será responsabilidad de 
cada institución del estado y de las personas jurídicas de derecho 
privado que dispongan de recursos públicos y tendrá como finalidad 
crear las condiciones para el ejercicio del control” (Contraloría 
Ecuatoriana, 2009). 
 
Se observa, que, en Ecuador, siempre fue necesario implantar 
controles sobre los procedimientos que realizan las personas en sus 
organizaciones. Por ello, el estado a través del Registro Oficial 
Suplemento 87, ordenó que el control interno pasará a ser compromiso 
de cada entidad del estado. 
 
Hoy en día la gestión de inventarios en una organización es de vital 
importancia para el desarrollo de sus operaciones, tener un adecuado 
registro de inventarios no es simplemente hacerlo porque las empresas 
grandes lo hacen, porque el contador lo pide o porque los necesitamos 
para armar un estado financiero. El objetivo “es contar con información 
suficiente y útil para minimizar costos de producción, aumentar la 
liquidez, mantener un nivel de inventario óptimo y comenzar a utilizar la 
tecnología con la consecuente disminución de gastos operativos”, así 
como también conocer al final del período contable una situación 
económica confiable de la empresa. 
 
Todas estas operaciones son de gran relevancia para una 
organización y en especial si se trata de instituciones públicas o 
estatales donde se manejan muchas funciones y responsabilidades en 
el ámbito administrativo como financiero, en tal sentido deben ser 
controladas y supervisadas al tratarse de fondos del estado y con la 
finalidad que la organización vaya por buen camino y sea una 
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verdadera organización al servicio de sus habitantes (instituto 
empresarial, 2016, p.1). 
 
Se ve, que actualmente la gestión de inventarios es muy importante 
y que la finalidad del registro de inventarios, es disminuir costos 
operativos para así definitivamente, obtener un estado confidencial de 
la situación financiera de la empresa u entidad. Por último, debemos 
tener en cuenta, que es indispensable que sean controlados los fondos 
del estado de las entidades públicas, para que dichas instituciones 
favorezcan a la sociedad. 
 
Chile. Como iniciativa tendiente al fortalecimiento de la Auditoría 
Interna considerado por la Presidenta de la República, Michelle 
Bachelet; dio inicio el Consejo de Auditoría Interna General de 
Gobierno, entidad asesora en “dispositivos de auditoría interna, control 
interno, gestión de riesgos y gobernanza de todas instituciones  
públicas del país, cuyo rol es promover la mejora continua de la función 
de auditoría interna gubernamental, y entregar recursos a la red de 
auditores para la generación de competencias y perfeccionamiento 
técnico de su trabajo”, considerando las últimas tendencias de auditoría 
interna y las mejores prácticas aceptadas. 
 
Se puede indicar como el gobierno chileno hace referencia a un 
aspecto muy importante como es la mejora continua en sus entidades 
estatales, para ello fortalece a sus auditores con suficientes recursos 
para que realicen o mejoren sus capacidades o competencias que les 
permita realizar una efectiva auditoría, aplicando y desarrollando las 
mejores prácticas o estándares aceptados en el contexto nacional e 
internacional (Documento Técnico Nº72 Consejo de Auditoría Interna, 
2013, p3). 
 
En resumen, se puede observar como los sistemas COSO en el 
contexto internacional hacen esfuerzos continuos por llevar un control 
interno en las entidades públicas y de esta manera optimizar procesos 
administrativos y financieros de todas las organizaciones. 
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1.1.2. A nivel nacional. 
 
Lima. Según el diario el comercio (2015) informo que solo el 25% de 
las 655 instituciones públicas con que cuenta el Perú, implementó su 
sistema de control Interno que le permita prevenir actos de corrupción, 
irregularidades y riesgos, en sus operaciones institucionales. Por lo que 
la Contraloría lamentó que, a pesar de sus múltiples y grandes 
ventajas, continúa siendo bajo el nivel de implementación, por lo que 
buscará una disposición para que todas las entidades públicas  de 
todos los niveles de gobierno implementen obligatoriamente su sistema 
de control interno (Comercio, 2015). 
 
Lima. Todas las instituciones estatales son auditadas en relación a 
la gestión de inventarios y otras actividades a través de normas y 
reglamentos como es el Control Interno, Según la contraloría general 
de la república (2016) indica que: “El Control Interno es un proceso 
continuo dinámico e integral de gestión, efectuado por el Titular, 
funcionarios y servidores de la entidad, diseñado para enfrentar los 
riesgos y dar seguridad razonable de que se alcancen los objetivos 
institucionales” (p.21). De esta manera contribuye a prevenir 
irregularidades y actos de corrupción, problemática existente en la 
actualidad en casi totas las instituciones públicas (Contraloria, General 
de la República, 2016). 
 
Se puede apreciar entonces como el control es realizado por el 
Contraloría de la República, en ese sentido, las actividades de gestión 
de inventarios realizados por varias entidades son muy importantes y 
significativas, en ese sentido tenemos el aporte de (Ufasta, 2015), 
quién nos dice que: “El control y la rotación eficiente de los inventarios 
de una organización permite evitar el agotamiento y/o escases de 
existencias, así como la interrupción del proceso de producción y/o 
abastecimiento en tiempo real” (p. 33). 
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Por lo que cuán importante es llevar acabo un control de inventarios 
o de almacén que realizan diferentes entidades estatales, por lo cual se 
debe tener en cuenta que: “La gestión de inventarios se incluye dentro 
de la rama de la contabilidad y se define como la administración 
adecuada del registro, almacenamiento y salida de las existencias 
dentro de toda sociedad con u sin fines de lucro” (Debitoor, 2017). 
 
Puno. Mamani (2015) indica que. La gestión de inventarios de las 
entidades estatales del gobierno, por el análisis realizado en la región 
Puno se califica como ineficiente e infructífero, debido a que las 
normas, directivas, reglas y políticas, no se están llevando u operando 
de forma efectiva, conllevando a generar errores en los procedimientos 
y desviaciones con los objetivos trazados. 
 
La creación y aplicación de procedimientos fiscalizadores a todas las 
instituciones del estado permitirá dar un mejor cumplimiento de las 
normas y/o procedimientos administrativos que se deben desarrollar, 
para así lograr los indicadores y objetivos trazados, los mismos que 
deben evolucionar en el desarrollo de la toda población. 
 
1.1.3. A nivel local. 
 
La Dirección Sub Regional de Salud Chota, es un órgano 
descentralizado del Gobierno Regional Cajamarca, con autonomía 
administrativa y presupuestal; parte de su misión es garantizar 
adecuados procesos de gestión logística para la atención integral de 
salud, y existiendo deficiencia en la gestión de inventarios, debido a 
una carencia de control interno que le permita analizar y evaluar las 
políticas, normas y procedimientos desarrollado en las operaciones de 
entidad, los mismos que conllevan a una mala imagen institucional, es 
que se cree por conveniente realizar la investigación. 
 
Específicamente, en el área de Almacén General de la institución 
existen problemas en los procesos de: recepción, verificación y 
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conformidad, almacenamiento, registro y control, custodia, distribución 
y control de existencias, los mismos que presentan deficiencias, tales 
como: 
 El registro inoportuno de bienes en el sistema SIGA (Recepción, 
Registro, Conformidad y Distribución). 
 Deficiencias en la conciliación (Módulos logística y Patrimonio) y 
Cierre contable (SIGA – SIAF-SP). 
 No cuenta con flujograma establecido para el seguimiento y 
control de sus operaciones diarias. 
 Inadecuada recepción, almacenamiento y custodia de los bienes 
(inventarios). 
 El área de almacén no cuenta con local adecuado para el 
desarrollo eficiente de sus capacidades. 
 Retrasos en la distribución de bienes y suministros. 
 Personal con mínimo conocimiento del proceso de Almacén. 
 
 
El diagnóstico a la gestión inventarios de la institución, producido por 
la ineficiencia y la carencia de procedimientos de control interno que 
acceda a lograr un accionar técnico y operativo, el mismo que permita 
un adecuado diseño de los procesos y/o procedimientos, orientado a la 
entrega oportuna de los bienes y suministros al usuario final. 
 
En este sentido se debe establecer estrategias operativas como la 
propuesta de un sistema de control interno, herramienta primordial que 
permitirá optimizar los recursos a través de la revisión adecuada y 
constante para la mejora continua en la gestión de inventarios de la 
institución y esta manera realizar un abastecimiento eficiente hacia el 
usuario final en forma oportuna lo que conllevará a logro de metas 
interinstitucionales. 
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1.2. Trabajos Previos 
 
1.2.1. A nivel internacional. 
 
En Costa Rica, la tesis titulada “Estrategia para el fortalecimiento del 
Sistema de control interno en el Hospital William Allen Taylor de la Caja 
Costarricense del Seguro Social”. Para optar Título de magíster en 
gerencia de proyectos de desarrollo cuyo objetivo general fue “Diseñar 
estrategias para el fortalecimiento del sistema de control interno en el 
Hospital William Allen Taylor” investigación de tipo descriptiva y analítica, 
diseño no experimental de corte transversal (Campos , 2014). 
 
En sus conclusiones determinó que la institución cuenta con un 
amplio y riguroso marco legal y normativo que provee a todas sus 
unidades necesarias para implementar y desarrollar un sistema de 
control interno eficiente que permita una gestión de calidad y permita 
lograr de todos sus objetivos. Asimismo, también recomendó fortalecer 
los procesos de capacitación y sensibilización, la definición de 
actividades de control acordes con los riesgos institucionales en 
elementos de seguridad y administración de activos en cuidado de 
mantener la mejora continua en los mecanismos de fiscalización. 
Se observa que, para el hospital es muy importante mejorar su 
sistema de control interno, ya que esto traería beneficios para 
institución y así puedan ofrecer un servicio de calidad. 
 
En Ecuador, la investigación titulada: “Diseño de un manual de 
procedimientos para el control de los bienes muebles del departamento 
de inventarios y avalúos de la empresa eléctrica pública estratégica 
corporación nacional de electricidad, CNEL. EP unidad de negocio Santa 
Elena, año 2013”, para optar el título de licenciada en administración 
pública, cuyo objetivo general de la investigación fue “Determinar la 
influencia de los procedimientos de evaluación en la medición de la 
gestión por resultados del programa anual de inventarios y avalúos”, 
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investigación de tipo documental y descriptiva, no experimental con corte 
transversal (Lainez, 2013). 
 
En una de sus conclusiones determinó que la tecnología y los 
sistemas de información que se usan en la empresa no se encuentran 
actualizados y los que se hallan en función no son los adecuados, por lo 
que impiden eficientemente una administración de inventarios y el avalúo 
que debe tener cada activo. 
 
Así mismo la empresa no tiene procedimientos administrativos que le 
permitan tener un control eficiente de los activos de la empresa, función 
del departamento de Inventarios y Avalúos, del cual según estudio 
realizado recomienda diseñar un flujo en los procedimientos que permita 
el control de sus bienes como actividad fundamental dentro del 
departamento de Inventarios y Avalúos de la Empresa. 
 
En esta investigación muestra que, dentro de su organización no hay 
una adecuada gestión de inventarios, ya que los sistemas de 
información que cuentan están desactualizados. Por ello, se hace esa 
investigación y se recomienda diseñar un flujo en los procedimientos que 
permita un eficiente control de sus patrimonios dentro de la empresa. 
 
En Chile, la tesis titulada “propuesta de mejora al modelo de gestión 
de inventarios y abastecimiento para el área de farmacia y bodega del 
hospital base de puerto Montt”, para optar el título profesional de 
ingeniero civil industrial cuyo objetivo general de la investigación fue 
“diseñar, elaborar y proponer una mejora a la gestión de inventarios de 
las áreas farmacia y bodega del hospital base de puerto Montt” 
investigación de tipo no experimental, correlacional, sustentada por 
reglas e instrumentos técnicos de recopilación de datos (Martínez , 
2013). 
 
En sus conclusiones determinó que el tipo de inventario llevado por el 
HBPM demanda la implementación de mejoras y un estudio más 
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adecuado, dado se incurre en grandes costos de oportunidad por no 
realizar una planeación adecuada y que esta sea de mayor utilidad, 
explotando atributos como: (soporte, integración y seguridad). 
 
En Colombia, la tesis titulada “Diseño de los procedimientos de 
control interno para la gestión de inventarios de la comercializadora J&F” 
para optar el título profesional de contador público, cuyo objetivo general 
fue “Diseñar los procedimientos de control interno para la gestión de 
inventarios de la comercializadora J&F” investigación de tipo descriptiva, 
no experimental - transversal (Jiménez & Fernández, 2017). 
 
En sus conclusiones logró determinar que la comercializadora opera 
un control de inventarios informal establecido en la intuición y la 
experiencia del gerente, por ende, no se aplican modelos y/o políticas de 
inventario, por falta de conocimiento de técnicas y procedimientos de los 
mismos; en tal sentido se deben Implementar controles en los 
procedimientos que permitan mejorar las actividades que se cumplen en 
la empresa, detectando los errores que se presenten para gestionar su 
corrección de manera inmediata. 
 
En Venezuela, la investigación titulada: “Propuesta de un sistema de 
control de inventario de stock de seguridad para mejorar la gestión de 
compras de materia prima, repuestos e insumos de la empresa Balgres 
c.a, periodo 2014”, para optar el título profesional en administración, 
cuyo objetivo general fue “Proponer un sistema de control de inventario 
de stock de seguridad que mejore la gestión de compras de materia 
prima, repuestos e insumos de la empresa Balgres, c.a” investigación de 
tipo descriptiva, no experimental - transversal (Cabriles, 2014). 
 
En su conclusión determinó que es de vital importancia que la 
empresa cuente con un sistema de inventario que los permita mantener 
el control sobre sus existencias en los diferentes almacenes que cuente 
la empresa, lo que facilitará las respuestas rápidas y oportunas a 
clientes y proveedores, por lo que una vez instalado un programa e 
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Implementado un sistema permanente o perpetuo de inventario va 
permitir conocer las cantidades exactas a tiempo real u oportuno. 
 
Esta tesis determina la importancia de una propuesta de sistema de 
control, dado que proporciona mejor seguridad a los inventarios, la 
misma que facilita mantener un registro más preciso en los ingresos, 
salidas y saldos de los materiales albergados en los distintos almacenes 
que se cuenten. 
 
En esta investigación, se propone un sistema de control hacía los de 
inventarios, para que la empresa pueda obtener rápidamente las 
cantidades exactas de productos en los almacenes, y así evitar un paro 
en la producción y/o comercialización debido a agotamiento de 
productos. 
 
En Nicaragua, la tesis titulada “efectividad de los procedimientos de 
control interno que se aplican en las áreas de administración y 
contabilidad en la empresa "Jacinto López" S.A. del municipio de 
Jinotega durante el año 2014”, tesis para optar al grado de máster en 
contabilidad con énfasis en auditoria, con objetivo general fue “evaluar la 
efectividad del control interno dentro las áreas de la empresa” 
investigación de tipo descriptiva, diseño no experimental - corte 
transversal (Arceda, 2015). 
 
En sus conclusiones logró determinar la situación clara del área 
administrativa y contable al descubrir procedimientos incorrectos por la 
inexistencia de un manual de control interno, que informe las normas 
establecidas para mejorar y cumplir el trabajo de manera eficientemente, 
por lo que se puede reafirmar la importancia de contar con un sistema de 
control interno que ayudaría a la detección oportuna de errores para la 
aplicación de medidas correctivas (Arceda, 2015). 
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1.2.2. A nivel Nacional. 
 
Chiclayo, la investigación titulada: “Propuesta de un sistema de 
control interno para mejorar la eficiencia y gestión de las existencias en 
el hospital regional de la PNP – Chiclayo 2016”, para optar el título 
profesional de contador público, la finalidad de esta investigación cuyo 
objetivo fue “proponer de un sistema de control interno para mejorar la 
eficiencia y gestión de las existencias en el hospital regional de la PNP 
– Chiclayo 2016”, el enfoque metodológico es una investigación de tipo 
no experimental, correlacional con enfoque (cualitativo) respaldada por 
normas e instrumentos técnicos de compilación de información  
(Cabrera & Díaz , 2017). 
 
En su conclusión determino las deficiencias más evidentes, que no 
permiten el desarrollo adecuado de sus actividades, tales como: “La 
diferencia de inventario físico con el Kardex, el constante 
desabastecimiento por falta de control en el almacén, los informes 
contables y financieros desactualizados, deterioro de las existencias, 
retraso en la entrega de existencias, no tiene promedios de stock, falta 
de personal competente y capacitado”. 
 
Esta investigación, se lleva a cabo debido a las insuficiencias que se 
presentan en el hospital regional de la PNP, por lo cual vemos que es 
muy importante poseer un sistema de control interno en dicha entidad. 
 
Trujillo, La tesis titulada: “Sistema de control interno operativo en 
almacenes para mejorar la gestión de inventarios de la empresa 
agropecuaria Chimú SRL. De la ciudad de Trujillo”, para optar el título 
profesional de contador público, la finalidad de esta investigación es 
“demostrar que con la implementación de un sistema de control interno 
operativo en los almacenes mejorara la gestión de los inventarios de la 
empresa comercial agropecuaria Chimú SRL - Trujillo”. Investigación 
cuantitativa y descriptiva, con un diseño no experimental – transversal. 
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En su conclusión determinó que un adecuado sistema de control 
interno operativo, a través de políticas y procedimientos operacionales 
en forma coordinada para los almacenes, permite conseguir como 
resultados una eficiente gestión de inventarios en la empresa comercial 
agropecuaria Chimú SRL (Coragua, 2016). 
Esta tesis determina que es importante ya que con esta propuesta de 
un sistema de control interno operativo permitirá conseguir buenos 
resultados y una eficiente gestión de inventarios en la empresa 
comercial agropecuaria. 
Por lo tanto, es necesario que dicha empresa cuente con un sistema 
de control interno operativo, ya que no existe una gestión de inventarios 
correcta en esta organización. 
 
Trujillo, En la investigación dominada: “Diseño de un sistema de 
control interno para mejorar la gestión del área de almacén de la ONG 
Comunidad Traperos de Emaús en la ciudad de Trujillo”, tesis para 
optar el título profesional de contador público, el objetivo general de la 
investigación fue: “Demostrar que el diseño de un sistema de control 
interno mejora significativamente la gestión del área de almacén de la 
ONG Comunidad Traperos de Emaús”, la muestra es no probabilística, 
intencional o no aleatoria (Cornejo & Regis , 2013). 
 
En sus conclusiones comprobó que la ONG no cuenta con un 
sistema de control interno, particularmente en el proceso de 
almacenaje; por lo que no se realizan controles suficientes y  
necesarios, causando una mala gestión y organización en la institución; 
por lo que el sistema de control interno diseñado permitirá disminuir 
deficiencias administrativas, y reducirían los riesgos de corrupción, así 
mismo se podrá lograr objetivos y metas propuestas, dando mayor 
eficiencia y transparencia en las operaciones. 
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Se observa que en el área de almacén de la ONG no existe un 
sistema de control interno, lo cual trae como consecuencia una mala 
gestión, por ello cabe resaltar lo fundamental que es que esta empresa 
cuente con un procedimientos y sistemas de controles oportunos y 
eficientes a sus inventarios para así poder disminuir riesgos de pérdidas 
y/o irregularidades. 
 
Trujillo, En la investigación: “Implementación de un sistema de 
control interno en el inventario de mercaderías de la empresa Famifarma 
S.A.C. y su efecto en las ventas año - 2014”, para optar el título 
profesional de contador público, el objetivo general “Determinar cómo la 
implementación de un sistema de control interno en el inventario de 
mercaderías en la empresa Famifarma S.A.C, mejorará las ventas, año 
2014.” Investigación desarrollada mediante un enfoque cuantitativo y 
descriptivo con un diseño no experimental – transversal, (Rodríguez & 
Torres, 2014). 
 
La conclusión obtenida es que de las evaluaciones realizadas al 
control interno de los diferentes procesos de recepción, comprobación, 
almacenamiento y distribución, se identificaron que las deficiencias, en 
tal sentido la implementación de un sistema de control interno 
comprendió “la definición y aplicación de políticas y procedimientos 
contables para que los inventarios de mercadería orientados a mantener 
un control adecuado del inventario, y los que conlleven a aumentar las 
ventas de la empresa”. 
 
En esta investigación, y a medida que la distribuidora no posee  
ningún sistema para controlar sus existencias, el investigador propone la 
creación e implementación de un sistema informático completo, para que 
el registro de productos sea íntegro y seguro, para así proporcionar más 
beneficios económicos a la empresa y la vez proveer de información 
para la elaboración de los estados financieros confiables. 
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1.2.3. A nivel local. 
 
Cajamarca, la investigación titulada: “El sistema de control interno 
como instrumento de gestión para la adecuada toma de decisiones en la 
empresa Servicentro Primavera SRL 2015-2016”, para optar el grado 
académico de maestro en ciencias, investigación realizada como 
finalidad de conocer “De qué manera el control interno (identificación de 
procedimientos, políticas y prácticas de la empresa) incide en la 
adecuada toma de decisiones de la empresa Servicentro Primavera 
SRL”, desarrollada con metodología dialéctica, investigación de tipo no 
experimental - correlacional, respaldada por normas e instrumentos 
técnicos de recopilación de información (Choez , 2017). 
En su conclusión resalta la importancia del control interno, factor 
impactante en la toma de decisiones de la gerencia, así como la decisión 
de fortalecer el sistema de acuerdo al volumen de operacionalita de la 
organización. 
Cajamarca, la investigación titulada: “El sistema de control interno 
como medio en los almacenes para mejorar la gestión de inventarios de 
la empresa Servicios y Representaciones Dial S.R.L. – Cajamarca  
2016”, investigación realizada para optar el título profesional de contador 
público, cuya finalidad fue “Demostrar la forma en que el sistema de 
control interno como medio en los almacenes permitirá mejorar la 
gestión de inventarios  de  la  empresa Servicios y Representaciones 
Dial S.R.L”, desarrollada con metodología positivista, investigación no 
experimental – de corte transversal, respaldada por instrumentos 
competentes de recopilación de información. 
En su conclusión sostuvo que la empresa no cuenta con instrumentos 
de control de inventarios, y que dentro de la empresa no se difunden 
normas de control interno; por lo que recomendó la implementación de 
lineamientos de un sistema de control interno basado en las normas 
COSO para mejorar la gestión y administración de inventarios de la 
empresa (Calderón, 2017). 
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Cajamarca, la investigación titulada “Diseño de un sistema de 
control de inventarios mediante el método ABC y su incidencia en la 
gestión logística de la empresa C.H.C. Ingenieros S.A, año 2014", que 
tuvo por objetivo general “Diseñar un sistema de control de inventarios 
en base al método de clasificación de inventarios ABC”, el tipo de 
investigación fue documental y de campo, diseño de investigación 
descriptivo, no experimental – de corte transversal. 
 
En sus conclusiones determinó que el sistema y herramientas 
empleadas actualmente por la empresa C.H.C. Ingenieros S.A. es 
deficiente; así como el nivel de conocimiento sobre métodos y 
herramientas para realizar el control y vigilancia de los inventarios de 
baja calidad, a tal punto que genera retrasos en la información del 
estado actual de los inventarios, proporcionando y conllevando a tomar 
inadecuadas decisiones por parte de gerencia (Peña , 2014). 
 
Cajamarca, la investigación denominada “Implementación de un 
sistema de control interno operativo en los almacenes, para mejorar la 
gestión de inventarios de la constructora A&A S.A.C.", que tuvo por 
objetivo general “Demostrar que con la implementación de un sistema 
de control interno operativo en los almacenes mejorará la gestión de  
los inventarios de la Constructora A&A S.A.C. de la ciudad de 
Cajamarca – 2013” investigación de tipo documental, descriptivo, no 
experimental de corte transversal. 
 
En sus conclusiones determinó “Que con la inversión en equipos y 
maquinarias se logrará optimizar los tiempos en los  procesos 
realizados en los almacenes, y permitirá estar al día con la información 
dando oportunidad a tomar buenas decisiones o medidas preventivas 
para mejorar la gestión de las existencias y hacer un seguimiento al 
trabajo que realizan los almaceneros que se contrastará con los 
inventarios de existencias físicos mensuales; en este sentido inversión 
en equipos y maquinarias mejorara la gestión de inventarios de la 
organización” (Hemeryth & Sánchez, 2013). 
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1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. Sistema de Control interno. 
A) Definición. 
El Sistema de Control Interno es “el conjunto de acciones, 
actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, 
procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las 
autoridades y el personal, organizados y establecidos en cada 
entidad del Estado; cuya estructura, componentes, elementos y 
objetivos se regulan por la Ley Nº 28716 y la normativa técnica que 
emite la Contraloría sobre la materia” (Contraloria, General de la 
República, 2016). 
 
B) Control interno. 
Según la contraloría general de la república (2016) indica que: “El 
Control Interno es un proceso continuo dinámico e integral de 
gestión, efectuado por el titular, funcionarios y servidores de la 
entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y dar seguridad 
razonable de que se alcancen los objetivos institucionales” (p.21). 
De esta manera se contribuye a prevenir irregularidades y actos 
de corrupción en las instituciones públicas (Contraloría, General de 
la República, 2016). 
 
C) Objetivos del Control Interno. 
Los objetivos del Control Interno para el sector público son los 
siguientes: 
 Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y 
economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad 
de los servicios públicos que presta (p.22). 
 Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier 
pérdida, dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como 
mecanismo de lucha contra la corrupción (p.22). 
 Efectuar una rendición de cuentas oportuna con información 
válida y confiable (p.22). 
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 Adaptarse a los cambios del entorno y lograr efectos 
sustantivos sobre los resultados de la entidad mediante la 
mejora continua (Contraloria, General de la República, 2016). 
 
D) Componentes del Sistema de Control Interno. 
El SCI estructura sus cinco componentes sobre la base de 
principios, cuya aplicación origina la mejora de la administración 
pública. En la siguiente figura se presenta la comparación normativa 
respecto a los componentes del SCI: 
 
 
Figura 1. Componentes del sistema de control interno. 
Fuente: Departamento de Control Interno de la Contraloría. 
 
COSO: gestión y control de un adecuado Sistema de Control 
Interno. Proporcionar liderazgo intelectual a través del desarrollo de 
marcos generales y orientaciones sobre la Gestión del Riesgo, 
Control Interno y Disuasión del Fraude, diseñado para mejorar el 
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desempeño organizacional y reducir el alcance del fraude en las 
organizaciones (Deloitte, 2015). 
 
Ley Nº 28716: ley del Control Interno de la Entidades del Estado, 
tiene por objeto establecer las normas para regular la elaboración, 
aprobación, implantación, funcionamiento, perfeccionamiento y 
evaluación del control interno en las instituciones del Estado, con la 
intención de: “cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y 
operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo 
y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, 
propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y 
metas institucionales”. Asimismo, en relación a la RC Nº 320-2006- 
RG, refiere los componentes que deberán emplearse para el 
proceso de implementación en las entidades. 
 
a) El ambiente de control. Entendido como “el entorno 
organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, 
conductas y reglas apropiadas para el funcionamiento del 
control interno y una gestión escrupulosa”. 
 
b) La evaluación de riesgos. Este componente se encarga de: 
“identificar, analizar y administrar los factores o eventos que 
puedan afectar adversamente el cumplimiento de los fines, 
metas, objetivos, actividades y operaciones institucionales”. 
 
c) Las actividades de control gerencial. Son: “las políticas y 
procedimientos de control que imparte el titular o funcionario 
que se designe, gerencia y los niveles ejecutivos competentes, 
en relación con las funciones asignadas al personal, con el fin 
de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad”. 
 
d) Los sistemas de información y comunicación. A través de 
los cuales “el registro, procesamiento, integración y 
divulgación de la información, con bases de datos y soluciones 
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informáticas accesibles y modernas, sirva efectivamente para 
dotar de confiabilidad, transparencia y eficiencia a los  
procesos de gestión y control interno institucional”. 
 
e) Las actividades de supervisión y monitoreo, referidas a: 
“las acciones de seguimiento, revisión y verificación, así como 
la adaptación de compromisos de mejoramiento que deben ser 
adoptadas en el desempeño de las funciones asignadas, con 
el fin de cuidar y asegurar respectivamente, su idoneidad y 
calidad para la consecución de los objetivos del control interno 
institucional”. 
 
1.3.2. Gestión de inventarios. 
A) Inventarios. 
Según Heyzer (2001) los inventarios son: “recursos almacenados 
que se utilizan para satisfacer necesidades, ya sea en el presente o 
futuro”. A inventario también se le define “Como el conjunto de 
bienes tangibles y en existencia, propios y de disponibilidad 
inmediata para su consumo (materia prima), transformación 
(productos en procesos) y venta y/o distribución (existencias y 
productos terminados)” (Perdomo, 2015 p.72). 
 
B) Gestión de Inventarios. 
Habiendo entendido la definición de inventario, se debe 
establecer que el almacén es básicamente, el área física que los 
contiene, sin embargo, el enfoque de la gestión de almacenes ha 
cambiado: “Es el conjunto de mecanismos que puede utilizar la 
dirección que permitan aumentar la probabilidad en el 
comportamiento de las personas que forman parte de la 
organización sea coherente con los objetivos de esta”, referido a los 
procedimientos, métodos y estrategias que utiliza la organización 
para realizar un eficiente control y vigilancia de sus existencias 
(Urzelai, 2006 p.67). 
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La importancia de una eficiente gestión de inventario es la 
calidad y aprovechamiento de las relaciones con usuarios y/o 
clientes, ventaja competitiva, debido al beneficio que se puede 
obtener de ellos, para la consecución de objetivos de la gestión 
administrativa de los procesos, pues las relaciones deben 
desarrollarse sobre bases mutuamente ventajosas que puedan 
concluir en una alianza estratégica que comprenda el intercambio 
de información, en un periodo determinado (Rodríguez, Chávez y 
Muñoz 2004 p. 3). 
 
A continuación, se expone los pasos de la gestión de inventarios 
por (D.L. 22056, 2011). 
 
a) Recepción de inventarios (existencias). Es la primera 
acción desarrollada en el proceso de almacén, que consiste  
en el momento de recepción de los bienes teniendo a la vista 
los documentos (orden de compra y/o guía de recepción) en el 
local del almacén y concluye con la ubicación de los mismos 
en el lugar designado para efectuar la verificación y su control 
de calidad (D.L. 22056, 2011). 
 
b) Verificación y conformidad. Actividades realizadas con el 
propósito de revisar y verificar el contenido de lo recibido en 
forma cuantitativa y cualitativa, y proceder con el otorgamiento 
de la conformidad respectiva (D.L. 22056, 2011). 
 
c)  Almacenamiento. Comprende las operaciones de ubicación  
y agrupación de los bienes en los lugares preliminarmente 
designados, de acuerdo a sus características y/o conservación 
que debe tener cada bien (D.L. 22056, 2011). 
 
d) Registro y control. Corresponde a la acción de registrar las 
respectivas notas de entradas a almacén (NEA) y pedido 
provisional de salida (PECOSA), así como el control del 
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Kardex según el método de valuación de inventario empleado 
y las respectivas conciliaciones con las áreas competentes 
(D.L. 22056, 2011). 
 
e) Custodia. Actividad realizada con el propósito de que los 
bienes almacenados conserven sus características físicas, así 
como la protección de los mismos ante robos, sabotaje, 
incendio y/o inundaciones. Por otro lado, se debe tener en 
cuenta la seguridad y salud ocupacional del personal en el 
trabajo (D.L. 22056, 2011). 
 
f) Distribución. Proceso que consiste en “un conjunto de 
actividades de naturaleza técnico – administrativa, referidas a 
la directa satisfacción de necesidades del usuario final, acción 
realizada contando con la autorización otorgada por los 
responsables de turno y en relación al cuadro de necesidades” 
(D.L. 22056, 2011). 
 
g) Inventario físico de almacén. “Es el proceso que cosiste en 
confirmar la existencia o presencia real de los bienes 
almacenados, conocer su estado de conservación y deterioro, 
así como el estado de conservación de los mismos” (D.L. 
22056, 2011). 
 
C) Control de inventarios. 
Espinoza (2011) define que el control de inventarios es un 
instrumento esencial en la administración moderna, ya que permite 
a las empresas y/o organizaciones conocer las cantidades 
existentes de bienes disponibles para su distribución y/o venta, en 
un determinado lugar y tiempo estimado, así como las condiciones 
de almacenamiento. 
 
Según Anaya (2008) el control de inventarios se basa en: 
“garantizar la veracidad de las existencias físicas almacenadas y la 
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comparación de los mismos registrados a través de los sistemas 
informáticos o administrativos según corresponda”. 
 
D) Importancia de control de inventario. 
Para Correa (2015) señala que es de transcendental importancia 
que las organizaciones cuenten con un inventario controlado, 
vigilado y ordenado, el mismo que va permitir proveer y distribuir 
adecuadamente lo que se tiene a disposición en el instante más 
oportuno. Por otro lado, el inventario para cualquier tipo de 
institución y/o empresa es la base de toda su la organización, la 
misma que consiste en “todo el proceso de adquisición y 
distribución de los bienes, los cuales le van a permitir tener control 
de las existencias y a su vez generar reportes que muestren la 
situación económica y administrativa de la organización”. 
 
E) Sistemas de Inventarios. 
a) Periódico. Este método no conserva un saldo actualizado de 
los productos en existencia, “Las devoluciones y 
bonificaciones sobre compras, descuentos sobre compras y 
fletes sobre compras se utilizan para devoluciones, 
descuentos recibidos por pronto pago y cargos de fletes que 
incurren al transportar mercancías”. (Guajardo y Andrade, 
2008, p.222). 
 
Según Zevallos (2010) El sistema periódico, radica en: “El 
recuento material, así como la realización de una lista de los 
bienes y/o existencias en almacén a determinado periodo de 
tiempo, generalmente es realizado al final de cada ejercicio 
contable”. 
 
b) Perpetuo. El método de registro perpetuo conserva un saldo 
actualizado de la cantidad total de productos en existencia y 
del costo de la mercadería vendida y/o distribuida. “Cuando se 
adquiere mercadería, aumenta el cálculo de Inventario de 
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mercancías; cuando se vende, disminuye y se registra el costo 
de la mercancía vendida. En cualquier instante se puede 
conocer la cantidad de mercancías en stock y el costo total de 
las ventas del periodo” (Guajardo y Andrade, 2008, p.222). 
 
Según Zevallos (2010) define que el sistema perpetuo o 
permanente involucra un movimiento continuo de las 
existencias, muestra cada día la cantidad de bienes que 
ingresan y salen de almacén, desde la perspectiva de control 
interno es conveniente a entidades que cuenten con 
existencias con volúmenes relativos alto, por el hecho de 
realizarse permanentemente permite descubrir los errores que 
puedan presentarse en las cantidades de los registros y las 
cifras que arroga el inventario físico. 
 
F) Método de Valuación del Inventario. 
Consiste en la forma que se valúan las existencias que salen de 
almacén, los mismos que reflejan el stock que quedan en almacén. 
Los métodos que se utilicen ofrecen diferentes beneficios y/o 
desventajas. Asimismo, Espinoza (2011) establece que “la 
inspección de inventarios es un instrumento principal en la gestión 
actual, ya que esta admite a las asociaciones conocer los totales de 
bienes existentes para la comercialización, en una fase final, así 
mismo las circunstancias de almacenamiento adaptables en las 
fábricas”. 
 
 Primeras entradas primeras salidas – PEPS. “Este método 
consiste en que los primeros productos en ingresar al depósito 
son los primeros en salir; es decir, los productos de adquisición 
más arcaicos son los primeros en utilizarse” (García, J. 2008, 
p.72). 
 
 Método promedio. Según, Zevallos (2010) el método permite 
“determinar el costo unitario, en base a la división del costo 
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total de las existencias entre el número de unidades 
disponibles para distribución y/o venta, también se utiliza para 
valuar las salidas de existencias hasta que exista un nuevo 
ingreso, las existencias que salen o son distribuidas se 
valorizan a su valor actual”. 
 
 Identificación específica. Para Zevallos (2010) el método de 
identificación específica es el procedimiento de valoración más 
apto en una organización ya que consiste en la identificación 
del precio de adquisición exacto de las existencias encontradas 
en almacén y registradas de manera separada hasta su 
distribución final. 
 
G) Área de Almacén. 
Según Anaya (2008) define que el almacén es el área 
debidamente dimensionada y estructurada, que cuenta con una 
ubicación y manipulación eficiente de inventarios (existencias) y 
mercancías. 
 
H) Funciones del área de almacén. 
Urzelai (2006) plantea las siguientes funciones del área de 
almacén: 
- Recepción de Materiales, bienes y suministros de 
funcionamiento. 
- Registro de entradas y salidas a través del Kardex en 
Almacén. 
- Almacenamiento adecuado de materiales. 
- Despacho de materiales. 
- Coordinación con demás áreas para el control de inventarios y 
su contabilidad. 
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1.4. Formulación del Problema 
¿De qué manera el sistema de control interno, mejorará la de gestión 
de inventarios en la Dirección Sub Regional de Salud Chota, año 2017? 
 
1.5. Justificación del Estudio 
1.5.1. Institucional. 
Siendo el inventario parte representativa del activo de la Dirección 
Sub Regional de Salud Chota, es necesario que exista una eficiente 
gestión de inventarios en tiempo real y oportuno, el mismo que 
permitirá un mejor análisis de la información, insumo relevante en la 
elaborar de los estados financieros. 
En ese sentido la presente investigación beneficiará a la entidad 
tener un plan estratégico y un flujograma adecuado para una eficiente 
gestión de inventarios el mismo que conlleve a contribuir y atender 




El presente trabajo, socialmente, se justifica en la medida que va a 
permitir contar con una institución que maneja una adecuada gestión 
administrativa y operativa de inventarios al interno de la institución, el 
mismo que va a repercutir en la salud de la población, así como 
minimizar los riesgos de salud, mejorar los indicadores de salud 




El desarrollo de la presente investigación será factible de llevarse a 
cabo, dado que la información es extraída únicamente de la entidad 
en estudio, la misma que será desarrollada empleando la observación 
constante, análisis y aplicación de instrumentos orientado a obtener 
información del objeto de estudio, en tanto también servirá como base 
para futuras investigaciones de profesionales con relación a la 
administración de inventarios de entes públicos y privadas del país. 
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1.6. Hipótesis 
La propuesta de un sistema de control interno, permitirá mejorar la 




1.7.1. Objetivo general. 
 
Proponer un sistema de control interno para mejorar la gestión de 
inventarios de la Dirección Sub Regional de Salud Chota, año 2017. 
 
1.7.2. Objetivos específicos. 
 
 Analizar el estado actual del sistema de control interno en el área 
de almacén general de la Dirección Sub Regional De Salud 
Chota, año 2017. 
 Diagnosticar la gestión de inventarios de la Dirección Sub 
Regional De Salud Chota, año 2017. 
 Diseñar un sistema de control interno para mejorar la gestión de 


























2.1. Diseño de investigación. 
2.1.1. Tipo 
La presente investigación es de tipo descriptiva – propositiva: 
descriptiva porque va detallar el contexto actual del problema, 
describir sus características y particularidades y propositiva por 
cuanto se fundamenta en una necesidad o vacío dentro de la 
institución, una vez obtenida la información descrita, se diseñará y 
propondrá una propuesta, para superar la problemática actual y de 
las deficiencias encontradas. 
 
Descriptiva 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), Indica que la 
investigación descriptiva “Busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 
analice, describe tendencias de un grupo o población”. 
 
Propositiva 
Investigación que parte de un diagnóstico, se establecen metas y 
se diseñan estrategias para alcanzarlas (Del Rincón, Arnal, Latorre, 
y Sans, 1995). 
 
2.1.2. Diseño 
El diseño para el presente trabajo de investigación es: no 
experimental – transversal. 
 
No experimental 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el diseño no 
experimental es “aquel en cual no existe manipulación de ninguna 
variable ya que se observarán los fenómenos en su ambiente 
natural, se recolectaron datos y se analizarán la interrelación en un 
momento determinado”, por el cual concuerda con la investigación 
realizada. 
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Transversal o transeccional 
“Los diseños de investigación transaccional o transversal 
recolectan datos en un sólo momento en un tiempo único, su 
propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado” (Hernández et al, 2014). 




M = Muestra. 
O = Observación. 
X = Sistema de control interno. 
Y= Gestión de inventarios. 
 
2.2. Variables y Operacionalización. 
2.2.1. Variables 
A) Variable Independiente. Sistema de control interno 
Según la contraloría general de la república (2016) indica que: “El 
Sistema de control interno es el conjunto de acciones, actividades, 
planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y 
métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, 
organizados y establecidos en cada entidad del Estado”. 
 
B) Variable Dependiente. Gestión de inventarios 
Se entiende por gestión de inventarios a los procedimientos, 
métodos y estrategias que utiliza la organización para realizar un 
eficiente el control y manejo de sus existencias, también se puede 
decir que es: “El conjunto de mecanismos que puede utilizar la 
dirección que permiten aumentar la probabilidad de que el 
comportamiento de las personas que forman parte de la 






Tabla 1. Operacionalización de variables. 
 
Variables Dimensiones Indicadores Ítem 
Técnicas e 
    Instrumentos 
 Ambiente 
de control 
Valores ¿Cómo describe el ambiente de control actual en su 
organización como son: valores, conductas y reglas de 
trabajo? 
 
Reglas y Conductas 
  Planeación ¿Describa brevemente los procesos de planificación con 
respecto al control interno en la gestión de inventarios de su 






Identificación ¿Qué acciones concretas realiza la entidad para la 
identificación y evaluación de riesgos de trabajo? 
 
  Valoración y 
respuesta 
¿Indique brevemente las acciones de valoración y respuesta 
en relación al control interno que realiza? 
 
  Políticas de control ¿Describa Usted las políticas de control interno que se 
  desarrollan en el proceso de cadena de suministro?  
 












¿Los colaboradores del área de almacén general tienen 
funciones definidas y establecidas por el jefe inmediato y 
consignado en el Manual de Organización y Funciones o 
Manual de Perfil de Puestos de la entidad? 
 









¿Cómo es la comunicación de las políticas en al área sobre el 
sistema de control interno? 
¿Se encuentra la organización de la entidad preparada a 
posibles cambios en su estructura, ubicación, así como a 
políticas de funcionabilidad? 
¿Existen canales de comunicación apropiados para informar a 
los usuarios sobre el proceso del sistema control interno y 












¿De qué manera se realiza la prevención y monitoreo a las 
operaciones del área de almacén general? 
¿Qué acciones de seguimiento realiza sobre los resultados 
respecto a las acciones de control interno? 
¿Cual es compromiso de los funcionarios y gestores respecto 
a las propuestas de mejora continua del proceso de control 




  Recepción de 
inventarios (bienes). 
En qué nivel de conocimiento se encuentra usted. Con 
respecto al proceso de recepción de bienes o materiales. 
En qué nivel de conocimiento se encuentra con respecto al 
manejo, observación e interpretación de documentos como 
guías, facturas, nota de pedidos entre otros. 
 
  Verificación y 
conformidad. 
En qué nivel se encuentra con respecto a las técnicas de 
verificación y conformidad de materiales que ingresan o salen 
de almacén. 
Se ha capacitado o actualizado en actividades u operaciones 
de la verificación y conformidad de inventarios. 
 
  Almacenamiento. En qué nivel de conocimientos se encuentra Ud. sobre 
ubicación y agrupación que deben tener los bienes en el 
almacén. 
En qué nivel se considera Ud. sobre las características y/o 
conservación que debe tener cada bien y como ubicarlo en el 






















Registro y control. Se dispone de algún sistema de registro y control de bienes. 
Maneja   adecuadamente   el   Kardex,   según   el   método de 
  inventario utilizado y/o conciliación contable SIGA – SIAF (SP).  
  Custodia. Respecto a las acciones de protección y custodia de los 
bienes ante robos, sabotaje, incendio y/o inundaciones. 
En relación a las acciones de protección para la seguridad y 
salud del personal en el trabajo. 
  Despacho y/o 
distribución 
Acciones de distribución, desplazamiento y entrega del bien al 
usuario final. 
Respecto a la acción de emisión de pedido comprobante de 
salida (Pecosa). 
 
  Toma de inventario 
físico de almacén. 
Nivel de conocimiento sobre las acciones para confirmar la 
existencia física de los bienes almacenados. 
Nivel de conocimiento en normas legales para la realización 
de inventarios físicos. 
 
Fuente: datos tomados de la Dirección Sub Regional De Salud Chota y Contraloría General de la república. 
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2.3. Población y muestra. 
2.3.1. Población 
Para Wigodski, población es “el grupo general de sujetos, cosas 
o medidas que poseen cualidades comunes observables en un 
lugar y en un momento fijo” (Wigodski, 2014). 
Para el desarrollo de la presente investigación, la población está 
constituida por 10 (diez) colaboradores del área de almacén general 
de la “Dirección Sub Regional De Salud Chota”, conformado según 
la siguiente tabla. 
Tabla 2. Colaboradores del área de almacén general de la 
“Dirección Sub Regional de Salud Chota”. 
 
Denominación del colaborador 
Tipo 
  contrato  
Total 
Jefe almacén general 728 1 
Asistente administrativo II 728 1 
Asistente administrativo II 728 1 
Auxiliar administrativo I CAS 1 
Auxiliar administrativo I CAS 1 
Jefe Sub almacén 728 1 
Asistente administrativo II 728 1 
Asistente administrativo II 728 1 
Auxiliar administrativo I CAS 1 
Auxiliar administrativo I CAS 1 
Total, General  10 




Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la muestra es el 
“Subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos 
y que debe ser representativo de ésta”. 
 
La muestra está integrada por el total de la población, 10 (diez) 
colaboradores del área de almacén general (incluye su sub almacén 
especializado SISMED) de la institución. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y 
confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas. 
“Son el conjunto de reglas y operaciones concretas para el 
manejo de los instrumentos, se sitúan a nivel de los hechos o de las 
etapas prácticas que permite la aplicación del método” (Hernández 
et al, 2014). Para la presente investigación las técnicas empleadas 
son: la entrevista, encuesta y el análisis documental. 
 
Entrevista 
La entrevista fue desarrollada de forma estructurada, con 
preguntas independientes dirigidas a dos (03) directivos y jefes 
inmediatos (Logística, Contabilidad y Administración) actores de las 
operaciones del sistema de control interno y gestión de inventarios 
de la “Dirección Sub Regional de Salud Chota”. 
 
Encuesta 
En la presente investigación la encuesta se aplicó con el 
propósito de conocer el grado de conocimiento y obtención de 
información sobre el proceso actual del área de almacén general en 
relación a las operaciones diarias realizadas, preguntas dirigidas a 
todos los colaboradores del área de almacén general. 
 
Análisis Documental 
En la presente investigación se va realizar un análisis a la 
información objeto de estudio, así como el empleo de diferentes 
técnicas, la observación y revisión documentaria de las diferentes 




“Es un recurso que utiliza el investigador para registrar 
información o datos sobre las variables que tiene en mente” 
(Hernández et al, 2014). 
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Los instrumentos que se utilizarán para lograr los datos 
ineludibles en la actual investigación, serán: 
Guía de entrevista estructurada 
Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013) “instrumento que  
sirve a la técnica de la entrevista, que consiste en una hoja simple 
impresa o no impresa que contiene las preguntas a formular al 
entrevistado, en una secuencia determinada” 
 
Cuestionario 
Este instrumento permitió formular un conjunto sistemático de 
preguntas escritas relacionadas según la dimensión establecida en 
la variable independiente de la presente investigación (Ñaupas et.al, 
2013). 
 
Lista de cotejo 
Instrumento que tuvo por objetivo la revisión y cotejo de las 
operaciones a través de la observación constante, con la fiabilidad 
de los documentos administrativos del área de almacén general, 
para posteriormente sistematizarlos (Ñaupas et.al, 2013). 
2.5. Validación y confiabilidad del instrumento 
2.5.1. La validación 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostienen que el 
juicio de expertos es una opinión sustentada por parte individuos 
calificados en una materia especifica que, por su mismo grado de 
preparación, por lo que pueden dar evidencia, y emitir juicios y 
valoraciones. (p.140). 
 
Para el presente estudio la validez fue realizada mediante el 
juicio de 3 expertos: Mg. Cpc. Adriano Fernández Menor, jefe de 
contabilidad de Disa chota, Cpc. José Ricardo Perales Núñez, jefe 
logística Municipalidad Distrital de Tacabamba y Cpc. José Lide 
Vásquez Díaz docente Instituto de Educación Superior Tecnológico 
– Chota. 
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2.5.2. La confiabilidad 
La confiabilidad es una herramienta es fiable, grado en que un 
instrumento produce resultados consientes y coherentes dentro de 
una investigación (Hernández et al, 2014). 
 
Para determinar la confiabilidad del instrumento empleado en la 
presente investigación, se utilizó el Microsoft Excel mediante la 
fórmula del Alfa de Cronbrach, del cual se determinó un grado de 
confiabilidad de 0.97, según Anexo 5. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos. 
Los resultados obtenidos de las preguntas de la encuesta han sido 
procesados y analizados a través del Microsoft Excel, el mismo que 
permitirá la identificación correcta de los resultados, y en relación a al 
análisis documental y entrevista se realizará a través del uso del 
Microsoft Word. 
 
2.7. Aspectos éticos. 
Para la presente investigación se han tenido en cuenta los siguientes 
principios: 
Responsabilidad. El investigador asume la responsabilidad de los 
resultados obtenidos. 
Confidencialidad. La información obtenida de los participantes no podrá 
ser revelada (confidencial), utilizándose sólo para fines de la 
investigación. 
Autonomía. Los individuos encuestados han sido independientes en 
todas sus respuestas, sin ser influenciadas por parte de otras 
personas o del investigador. 
Privacidad. El respeto al anonimato de los participantes en la 
investigación fue desde el inicio hasta el final del estudio. 
Veracidad. La información expuesta en la presente investigación se 
podrá mostrar y comprobar su grado de verdad, la misma que se 
































3.1.1. Guía de entrevista 
A continuación mostramos los resultados de las entrevistas realizadas a los tres (03) directivos: Director de 
administración, jefe de logística y jefe de contabilidad de la Dirección Sub Regional de Salud Chota. 
Tabla 3. Resultados guía de entrevista. 
 
CUADRO COMPARATIVO / RESPUESTAS OBTENIDAS 






¿Cómo describe el ambiente de 
control actual en su organización 
como son: valores, conductas y reglas 
de trabajo? 
Respuesta: En la institución trabajan 
profesionales con valores y conductas, y 
que el respecto honra en la institución y 
que se trabaja en función a objetivos 
institucionales implantados a través de 
convenios firmados. 
¿Cómo se ejerce actualmente el 
control interno sobre los 
procedimientos o procesos logísticos 
que demanda la gestión de 
abastecimiento de la cadena de 
suministro? 
Respuesta: Actualmente se está 
trabajando en base a la ley de 
contrataciones del estado, bueno 
actualmente no se cuenta con control 
interno en la institución. 
¿Cuenta la institución con un 
ambiente de control? 
 
Respuesta: 
En la actualidad en la institución 
Dirección Sub Regional de Salud Chota 
con el área de control interno, por lo que 
las correcciones y sugerencias lo realiza 
la oficina de control interno del Gobierno 





¿Describa brevemente los procesos 
de planificación con respecto al 
control interno en la gestión de 
inventarios de su organización? 
Respuesta. En la institución a la fecha no 
existe ningún sistema de control interno 
que permita planificar, controlar y mejorar 
la gestión de inventarios en los 
almacenes. 
¿Se han establecido indicadores que 
midan el desempeño de las funciones 
de los funcionarios o servidores 
dentro del área de logística? 
Respuesta: No, pero la institución se 
trabaja en base a indicadores de salud, 
aprobados entre el Ministerio de 
Economía y Finanzas, Ministerio de 
Salud, y el Gobierno Regional. 
¿Cómo se ejerce actualmente el 
control interno sobre los 
procedimientos de conciliación 
contable sobre la cadena de 
suministro de la institución? 
Respuesta: El control a los 
procedimientos de conciliación la realizo 











¿Qué acciones concretas realiza para 
la identificación y evaluación de 
riesgos de trabajo? 
Respuesta. A la fecha no se han 
realizado acciones, pero si sería muy 
importante identificar y hacer la 
evaluación de riegos, tanto para los 
bienes almacenados y para la salud 
ocupacional del personal. 
¿Qué opinión tiene Usted respecto a  
la importancia de la implementación 
de un Sistema de Control Interno en la 
oficina de logística? 
Respuesta. La implementación del 
sistema de control interno sería muy  en 
la institución porque permitiría que los 
procedimientos se corrijan y se acoplen 
coherentemente a las normas. 
¿Describa brevemente los procesos 
de planificación con respecto al 
sistema control interno en la 
conciliación contable de inventarios 
de la organización? 
Respuesta: actualmente se están 
realizando conciliaciones cada 40 y 50 
días, pero sería muy importante que se 






¿Indique brevemente las acciones de 
valoración y respuesta en relación al 
control interno que realiza? 
Respuesta: Cómo se mencionó, a la 
fecha no contamos con un sistema que 
permita dar una respuesta inmediata a 
cualquier acontecimiento que se pueda 
presentar, lo que se debe tener: botiquín 
de primeros auxilios, sistema contra 
incendios, entre otros. 
¿Cree Ud. que el Control Interno 
implica realizar procedimientos 
adicionales a los existentes en el Área 
de Logística? 
Respuesta: No, solo permitiría corregir 
mínimos procedimientos a los que 
actualmente se están realizando, y no 
tener con inconvenientes y 
consecuencias futuras. 
¿Indique brevemente las acciones de 
valoración y respuesta en relación al 
control interno que se realiza en su 
institución para generación de una 
información eficiente en los estados 
financieros? 
Respuesta: se debe implementar un 
sistema de control interno para así 
obtener una información más eficiente y 






¿Describa Usted las políticas de 
control interno que se desarrollan en 
el proceso de cadena de suministro? 
Respuesta. Respecto a la cadena de 
suministro no hay políticas de control 
interno establecidas, el proceso se 
desarrolla de manera independiente y 
por ser una institución pública está 
expuesta a auditorias y/o supervisión por 
la contraloría. 
¿La Entidad cuenta con normas o 
procesos que sirven de base para 
llevar a cabo el adecuado Control 
Interno dentro del área de  
inventarios? 
Respuesta: No, este procedimiento se 
realiza de manera empírica, sin embargo 
este procedo debe estar normado por el 
sistema nacional de abastecimiento el 
cual debe ser socializado. 
¿Considera Usted que en el proceso 
de abastecimiento se promueven los 
principios de efectividad, eficiencia y 
economía en las operaciones 
realizadas y conciliadas? 
Respuesta: para mi entender si por lo 
que la información es dada por cada jefe 
inmediato y abalada por el jefe superior, 
además indicar que en muchas 













¿Los colaboradores del área de 
almacén general tienen funciones 
definidas y establecidas por el jefe 
inmediato de acuerdo al Manual de 
Perfil de Puestos de la entidad? 
Respuesta. No, pero indicarles que de 
manera general como oficina de logística 
si los cuentan, sería muy importante 
establecer el manual de perfil de puesto 
tal y como lo señala la autoridad nacional 
del servicio civil (SERVIR), y tener en 
claro que función realiza cada servidor. 
¿Qué opinión puede dar Usted, 
respecto al proceso de abastecimiento 
(gestión de inventarios), con el que 
cuenta actualmente la Entidad? 
Respuesta: en la actualidad venimos 
acogidos en procedimientos existentes, 
pero cada día estamos implementando 
ciertos procedimientos que mejoren el 
proceso de almacén, es por eso que 
como política con la administración 
actual se está estableciendo que el 
abastecimiento sea dentro del mes. 
¿Considera Usted que el personal 
involucrado en el proceso de 
abastecimiento de bienes (almacén 
general) se encuentra debidamente 
capacitado para el correcto desarrollo 
de sus funciones? 
Respuesta: en la actualidad en la 
institución no contamos con presupuesto 
para capacitación de los servidores, por 
lo que muchos desconocen los 






¿Cómo es la comunicación de las 
políticas en al área sobre el sistema 
de control interno? 
Respuesta. La comunicación de las 
políticas se las da cada jefe inmediato, y 
como mencionaba muchas veces solo se 
realiza a fin de cumplir con indicadores y 
convenios firmados. 
En su opinión ¿Considera Usted que 
la actual estructura funcional del área 
de logística es apropiada y ayuda a la 
gestión de abastecimiento? 
Respuesta: No, por lo que 
funcionalmente en la actualidad, solo se 
cuenta con funciones establecidas como 
funciones de la oficina de logística. 
¿Cómo se ejerce el control a los 
procesos con conciliación contable? y 
¿Cada qué periodo se realizan? 
Respuesta: el control lo realiza la oficina 
de Control Interno del Gobierno Regional 
y la conciliación se realiza 







¿Se encuentra la organización de la 
entidad preparada a posibles cambios 
en su estructura, ubicación, así como 
a políticas de funcionabilidad? 
Respuesta. Los funcionarios indican que, 
si pueden ser posible los cambios en la 
organización, que se lograría con 
constantes capacitaciones y/o incentivos 
al personal, así como el apoyo que debe 
haber de las autoridades de turno. 
¿Se han establecido manuales y/o 
flujogramas a los procesos de 
abastecimiento y entrega oportuna de 
los bienes? 
Respuesta: a la fecha no se cuenta con 
un flujograma tanto en el área de 
logística ni de almacén, por lo que su 
implementación ayudaría mucho a la 
rápida realización de las operaciones de 
cada área. 
¿Consideraría Ud. que dentro del flujo 
del proceso de abastecimiento, la 
labor del área de almacén general es 
eficiente y confiable? 
Respuesta: No, porque en muchas 
oportunidades existen retrasos en la 
entrega de información, y es el área 
donde más inconvenientes y debilidades 












¿Existen canales de comunicación 
apropiados para informar a los 
usuarios sobre el proceso del sistema 
control interno y cadena de suministro 
de la institución? 
Respuesta. A la fecha no, por lo que 
sería muy importante implementar un 
sistema de control interno en la 
institución, así como también de 
establecer el manual de perfil de puesto 
por puesto de trabajo. 
¿Las funciones asignadas a los 
servidores del área de logística 
(incluye almacén general) se 
encuentran establecidas dentro del 
Manual de Organización y Funciones  
o de un Manual de Procedimientos? 
Respuesta: No, todas esas asignaciones 
lo realiza el jefe de recursos humanos de 
la institución, muchas veces sin 
consultar, lo cual ocasiona 
inconvenientes en el área. 
¿Se tiene algún proyecto de mejora a 
los procesos que se vienen 
realizando? 
Respuesta: No, pero si sería muy 
importante la implementación de 
proyectos en mejora de la actualización 
de todos los servidores administrativos 





¿De qué manera se realiza la 
prevención y monitoreo a las 
operaciones del área de almacén 
general? 
Respuesta. La prevención y monitoreo lo 
realiza en este caso solo el jefe de 
almacén, con el conocimiento del jefe de 
logística. 
¿Dentro del proceso de 
abastecimiento se cumplen con la 
aplicación de las leyes, reglamentos y 
normas gubernamentales? 
Respuesta: En la actualidad si se está 
trabajando con de acuerdo a las leyes 
gubernamentales que actualmente no 
rigen. 
¿Si se contara con un Sistema de 
Control Interno, considera que 
mejoraría la gestión de 
abastecimiento, y se tendría una 
información más confiable? 
Respuesta: Si, por que proporcionaría 
una ayuda importante hacia el logro de 
los objetivos institucionales. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación. 
En conclusión, de acuerdo a la entrevista realizada podemos indicar que: la institución no cuenta con un sistema de 
control interno sobre sus inventarios, también observamos que los procedimientos empleados en las diferentes operaciones 
realizadas son empíricos, en tanto la implementación de un sistema de control interno en la institución proporcionará un 
mejoramiento significativo en el desarrollo eficiente de sus operaciones y/o lograr los resultados que la institución anhela, el 
mismo que debe darse cumplimiento a la Directiva N°013-2016-CGGPROD, aprobada según Resolución N°149-2016-CG, 
“Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”, y según guía para su implementación. 
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Tabla 4. Recepción de inventarios (bienes). 
 
Categoría N° % 
En Proceso 5 50.00% 
Logrado 4 40.00% 
En inicio 1 10.00% 
Total general 10 100.00% 




Figura 2. Recepción de inventarios (bienes). 
Fuente: elaboración propia en base a la tabla 4. 
 
Interpretación: 
Del 100% de encuestados el 50% se encuentra en proceso, el 
40% en logrado y un 10% en inicio, en resumen la mayoría de 
colaboradores aún no alcanza a manejar correctamente la 
recepción de inventarios. (Proceso de recepción de bienes o 
materiales y manejo, observación e interpretación de documentos 
como guías, facturas, nota de pedidos entre otros). 
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Verificación y conformidad 
50.00% 
Tabla 5. Verificación y conformidad. 
 
Categoría N° % 
Logrado 3 30.00% 
En Proceso 5 50.00% 
En inicio 2 20.00% 
Total general 10 100.00% 
Fuente: elaboración propia en base a la tabla 5. 
 
Figura 3. Verificación y conformidad. 




Del 100% de encuestados el 50% está en proceso, el 30% 
logrado y un 20% en inicio, En resumen el nivel de conocimiento 
de los colaboradores sobre el proceso de verificación y 
conformidad se encuentran en Proceso, asimismo un alto 
porcentaje está en inicio, eso significa que se debe mejorar 
mucho los procesos como las técnicas de verificación y 
conformidad de materiales que ingresan o salen de almacén y 
actividades u operaciones de la verificación y conformidad de 
inventarios. 
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Tabla 6. Almacenamiento. 
 
Categoría N° % 
En Proceso 7 70.00% 
En inicio 1 10.00% 
Logrado 2 20.00% 
Total general 10 100.00% 
Fuente: elaboración propia en base a la tabla 6. 
 
 
Figura 4. Almacenamiento. 




Del 100% de encuestados el 70% está en proceso, el 20% 
logrado y un 10% en inicio, en resumen la mayoría de los 
colaboradores tienen un nivel de conocimiento sobre 
Almacenamiento en Proceso, es decir aún no han logrado 
dominar este proceso que consiste básicamente en: Ubicación y 
agrupación que deben tener los bienes en el almacén y 
conocimiento en conservación que debe tener cada bien 
ingresado. 
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Registro y control 
 
50.00% 
Tabla 7. Registro y Control. 
 
Categoría N° % 
Logrado 4 40.00% 
En Proceso 5 50.00% 
En inicio 1 10.00% 
Total general 36 100.00% 
Fuente: elaboración propia en base a la tabla 7. 
 
 
Figura 5. Registro y control. 




Del 100% de encuestados el 50% está en proceso, el 40% 
logrado y un 10% en inicio, en resumen la mayoría de 
trabajadores se encuentra en proceso, así como un porcentaje 
considerable tiene un nivel de conocimiento logrado en función al 
manejo del sistema de registro y control de bienes y manejo 
adecuadamente el Kardex, según el método de inventario 
utilizado y/o conciliación contable SIGA – SIAF (SP). Esto se 
debería a las grandes ventajas que proporciona el sistema SIGA. 
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Tabla 8. Custodia. 
 
Categoría N° % 
En Proceso 3 30.00% 
Logrado 5 50.00% 
En inicio 2 20.00% 
Total general 10 100.00% 




Figura 6. Custodia. 




Del 100% de encuestados sobre el nivel de conocimiento en el 
proceso de almacén, el 50% está en proceso, el 30% logrado y un 
20% en inicio, en resumen la mayoría alcanza un nivel de 
conocimiento Logrado en procesos claves como: acciones de 
protección y custodia de los bienes ante robos, sabotaje, incendio 
y/o inundaciones y acciones de protección para la seguridad y 
salud del personal en el trabajo. 















Tabla 9. Despacho y/o distribución. 
 
Categoría N° % 
Logrado 3 30.00% 
En Proceso 6 60.00% 
En inicio 1 10.00% 
Total general 10 100.00% 
Fuente: elaboración propia en base a la tabla 9. 
 
 
Figura 7. Despacho y/o distribución. 




Del total de encuestados, el 60% está en proceso, el 30% 
logrado y un 10% en inicio, en resumen la mayoría de 
colaboradores del área de almacén no alcanza el nivel de 
conocimiento eficiente o logrado en las acciones de distribución, 
desplazamiento y entrega del bien al usuario final y respecto a la 
acción de emisión y entrega del pedido comprobante de salida 
(Pecosa). 


















Tabla 10. Toma de inventario físico de almacén. 
 
Categoría N° % 
En Proceso 5 50.00% 
Logrado 1 10.00% 
En inicio 4 40.00% 
Total general 10 100.00% 
Fuente: elaboración propia en base a la tabla 10. 
 
 
Figura 8. Toma de inventario físico. 




Del 100% de trabajadores encuestados el 50% se encuentran 
en proceso, el 10% logrado y un 40% en inicio, en resumen la 
mayoría aún no alcanza el nivel de conocimiento esperado, el 
mismo que no va permitir realizar eficientemente las operaciones 
de confirmación de la existencia física de los bienes almacenados 
y del conocimiento necesario de las normas legales para la 
realización de inventarios físicos. 
En resumen la mayoría aun no alcanza el nivel de 
conocimiento en Gestión de inventario, es por ello que se deben 
tomar medidas urgentes para mejorar la situación encontrada. 
















3.1.3. Lista de Cotejo 
Realizada por el investigador a través de la observación y 
análisis documental para conocer los procesos que se realizan en 
el área de almacén o inventarios. 
Tabla 11. Lista de cotejo. 
 
ÍTEM SI NO Observación 




2. ¿Lleva correctamente las Verificaciones 










4.  ¿Lleva correctamente el Registro y 
control de sus inventarios? 
 
X Mejorar 








7.  ¿Lleva correctamente la toma de 
inventario físico de almacén? 
 
X Mejorar 
8. ¿Se realizan conciliaciones contables 
oportunas y eficientemente? 
 
X Mejorar 




10. ¿Realiza rotación de personal para 
mejorar la especialización en las 





Totales 2 8  
Porcentaje 20% 80%  
Fuente: Elaboración propia en base a la tabla 11. 
Interpretación: 
De acuerdo al resultado de la hoja de cotejo realizada en el área de 
almacén general, el 80% de los procesos en las operaciones realizadas 
deben mejorarse, es decir la entidad no cuenta estándares de control y 
supervisión constante a las actividades realizadas, adicionalmente en la 
verificación se encontró una diferencia de s/. 54,405.34 en la Cuenta 
Contable 9105.0301 “Maquinaria y Equipo no Depreciable” y s/. 
10,756.00 en la Cuenta Contable 9105.0303 “Muebles y Enseres no 































En función de proponer de un sistema de control interno para 
mejorar la gestión de inventarios de la Dirección Sub Regional de Salud 
Chota, y según los resultados obtenidos, la institución no cuenta con un 
sistema de control interno que le permita controlar y supervisar sus 
diversas actividades realizadas. 
 
Campos (2014) la tesis titulada “Estrategia para el fortalecimiento 
del Sistema de control interno en el Hospital William Allen Taylor de la 
Caja Costarricense del Seguro Social” en su conclusión determino que la 
entidad cuenta con un amplio y riguroso marco legal y normativo que 
provee a todas sus unidades necesarias para implementar y desarrollar 
un sistema de control interno eficiente que permita una gestión de 
calidad y permita lograr de todos sus objetivos. Esto se contrasta con los 
resultados de la investigación obtenida en cuanto a que institución 
también cuenta con un amplio marco normativo”. 
 
Según la contraloría general de la república (2016) indica que: “El 
sistema de control interno es el conjunto de acciones, actividades, 
planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y 
métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, 
organizados y establecidos en cada entidad del Estado”. 
 
En lo que respecta a los análisis del sistema de control interno en 
almacén general de la institución, según el resultado obtenido del total 
entrevistados el 100% indica que en la mencionada área no se cuenta 
con planes, políticas y procedimientos de control que permita lograr un 
mejor desarrollo de sus operaciones. 
 
Arceda (2015) la tesis titulada “efectividad de los procedimientos de 
control interno que se aplican en las áreas de administración y 
contabilidad en la empresa "Jacinto López" S.A. del municipio de 
Jinotega durante el año 2014.”, logró determinar la situación clara del 
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área administrativa y contable al detectar procedimientos incorrectos por 
la inexistencia de un manual de control interno, que detalle las normas 
establecidas para mejorar y cumplir el trabajo de manera eficaz y 
eficiente, se puede confirmar la importancia de la implementación del 
manual del sistema de control interno que ayudaría a la detección 
oportuna de errores para la aplicación de medidas correctivas. 
 
Según la contraloría general de la república (2016) indica que: “El 
Control Interno es un proceso continuo dinámico e integral de gestión, 
efectuado por el titular, funcionarios y servidores de la entidad, diseñado 
para enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable de que se alcancen 
los objetivos institucionales”. 
 
 
En relación al diagnóstico realizado a la gestión de inventarios de la 
Dirección Sub Regional de Salud Chota, en resumen del total de 
encuestados el 51% está en proceso, el 31% logrado y un 17% en 
inicio, en conclusión la mayoría de los colaboradores no cuenta con un 
nivel de conocimiento eficiente u logrado que permita desarrollar un 
proceso de almacén eficaz tanto el 80% de los procesos deben 
mejorarse: (recepción, verificación y conformidad, almacenamiento, 
registro y control, custodia, despacho y/o distribución y toma de 
inventario físico de almacén). 
 
Martínez (2013) en la tesis “propuesta de mejora al modelo de 
gestión de inventarios y abastecimiento para el área de farmacia y 
bodega del hospital base de puerto Montt”, en su conclusión determino 
que le modelo de inventarios llevado por el HBPM requiere la 
implementación de mejoras y una revisión más adecuada, se incurre en 
grandes costos de oportunidad por no realizar una  planeación 
adecuada y que esta sea de mayor utilidad, explotando atributos como: 
(soporte, integración y seguridad). 
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Urzelai (2006) gestión de inventarios es “el conjunto de 
mecanismos que puede utilizar la dirección que permiten aumentar la 
probabilidad de que el comportamiento de las personas que forman 
parte de la organización sea coherente con los objetivos de esta” (p.67). 
En lo que se refiere a proponer y diseñar un sistema de control 
interno para mejorar la gestión de inventarios de la Dirección Sub 
Regional de Salud Chota, y medida de los resultados obtenidos y no 
contando el mencionado sistema, su implementación permitirá optimizar 
los recursos a través de la exploración adecuada y constante para la 
mejora continua en la gestión de inventarios de la institución y esta 
manera realizar un abastecimiento eficiente hacia el usuario final en 
forma oportuna lo que conllevará a logro de metas interinstitucionales. 
 
Cabrera y Díaz (2017) en la tesis “Propuesta de un sistema de 
control interno para mejorar la eficiencia y gestión de las existencias en 
el hospital regional de la PNP – Chiclayo 2016”, determino las 
deficiencias más notorias, que no permiten el desarrollo adecuado de 
sus actividades, tales como: La diferencia de inventario físico con el 
Kardex, el constante desabastecimiento por falta de control en el 
almacén, los informes contables y financieros desactualizados, deterioro 
de las existencias, retraso en la entrega de existencias, no tiene 
promedios de stock, falta de personal competente y capacitado. 
 
Esto se contrasta con los resultados de la investigación obtenida en 
cuanto al manejo del Kardex, del 100% de encuestados el 50% está en 
proceso, el 40% logrado y un 10% en inicio, en resumen, la mayoría se 
encuentra en proceso, pero un porcentaje considerable tiene un nivel de 
conocimiento logrado en el proceso, lo que si permitiría llevar un 
correcto manejo del sistema de registro y control de bienes y manejo 
adecuadamente el Kardex, según el método de inventario utilizado y/o 





























Se logró analizar el estado actual del sistema de control interno en el 
área de almacén general de la Dirección Sub Regional de Salud Chota, 
en el cual se encontró serias debilidades y deficiencias en los procesos 
de control y fiscalización, los mismos que son realizados por los 
colaboradores en forma rutinaria e inadecuada. 
 
La mayoría de colaboradores no alcanza el nivel de conocimiento ni 
las habilidades exigidas para mejorar los procesos de la gestión de 
inventario, debido a la ausencia de capacitación, falta de control y/o 
supervisión a las actividades y procedimientos de las operaciones que 
se realizan en el área de almacén de la Dirección Sub Regional de Salud 
Chota. 
 
Se logró diseñar la propuesta de un sistema de control interno para 
mejorar la gestión de inventarios de la Dirección Sub Regional De Salud 
Chota, año 2017, basado en los cinco componentes básicos del control 
interno y comprendido en tres fases de desarrollo como son: 




























Ejecutar e implementar un sistema de control interno para mejorar la 
gestión de inventarios, el cual permitirá ordenar y formalizar 
adecuadamente los procedimientos del área y brindar una mejor 
atención al usuario final. 
 
Implementar, en el área de almacén general un Manual de 
Procedimientos para cada actividad a realizar el cual permitirá mejorar el 
control y la gestión de inventarios, capacitar a los colaboradores del 
área, así como, mejorar gradualmente la parte remunerativa e incentivo 
a su buen desempeño. 
 
Implementar la propuesta basada en los componentes del sistema de 
control interno del sector público para mejorar las actividades del área en 
estudio, asimismo, toda contratación de personal para cada puesto de 
trabajo debe realizarse teniendo en consideración el perfil adecuado, el 
mismo que conllevará a obtener mejores resultados respecto a optimizar 
los recursos, tener información confiable y oportuna para una buena 





























Diseñar y proponer de un sistema de control interno para mejorar la 
gestión de inventarios de la Dirección Sub Regional de Salud Chota. 
7.2. Introducción 
La presente propuesta desarrolla un diseño de sistema de control 
interno, cuya finalidad es mejorar la gestión de inventarios de la 
Dirección Sub Regional De Salud Chota, en ese sentido el sistema 
propuesto se basa en aspectos fundamentales como: 
- Ambiente de control. 
- Evaluación de riesgos. 
- Actividades de control gerencia. 
- Información y comunicación. 
- Supervisión. 
Luego se realiza un análisis de la situación actual de la Gestión de 
inventarios para luego establecer o desarrollar el sistema propuesto. 
7.3. Objetivo. 
Mejorar la gestión de inventarios mediante el diseño y propuesta de un 
sistema de control interno. 
 
7.4. Situación actual de la Gestión de inventarios. 
 
Figura 9. Gestión de inventarios. 
Fuente: elaboración propia datos tomados de la encuesta. 




Gestión de inventarios 
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Interpretación: 
Del total de encuestados el 51% está en proceso, el 32% 
logrado y un 17% en inicio, en resumen, la mayoría aún no 
alcanza el nivel de conocimiento en gestión de inventario, es por 
ello que se deben tomar medidas urgentes para mejorar la 
situación encontrada, así como del análisis documental realizado 
en el cual se comprobó que el 80% de los procedimientos en 
almacén deben mejorarse. 
7.5. Desarrollo de la propuesta. 
 
Figura 10. Modelo de Sistema de Control Interno. 
Fuente: elaboración propia. 
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7.6. Fases para la implementación del Sistema de Control Interno. 
7.6.1. Planificación. 
La fase de planificación consta de tres etapas, las mismas que se 
detallan a continuación. 
Etapa I. 
 Realizar el acuerdo y registrar el mismo en el libro de actas 
del comité de gestión de la institución. 
 Autorización expresa del Director General de la institución. 
 Disponibilidad presupuestal. 
Etapa II. 
 Elaboración del programa de trabajo y realizar el diagnóstico 
del sistema de control interno. 
 Selección colaboradores para realizar las operaciones del 
área de almacén general. 
 Formalización por la Dirección ejecutiva de Recursos 
humanos. 
Etapa III. 
 Capacitación de colaboradores. 
 Formalización de las funciones. 




 Ejecutar las acciones definidas en el plan. 
 Controles y mejoras a las actividades realizadas en almacén 
general. 




 Retroalimentar el proceso para la mejora continua del sistema 
de control interno en el área. 
 Implementación de policías de sostenibilidad en atención. 








Figura 11. Etapas para el desarrollo de un sistema de control interno. 
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GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
 
Sr. Colaborador de la Dirección Sub Regional De Salud Chota, agradeceré 
mucho responder con mucha sinceridad la guía entrevista planteada, cuyo 
objetivo cuyo objetivo es proponer un sistema de control interno para mejorar 
la gestión de inventarios de la Dirección Sub Regional de Salud Chota - 2017. 
Participante: CPC. Segundo Wilson Pérez Medina 
Cargo: Director de Administración 
Fecha: 11 de Junio del 2018. 
1. ¿Cómo describe el ambiente de control actual en su organización como 
son: valores, conductas y reglas de trabajo? 
2. ¿Describa brevemente los procesos de planificación con respecto al 
sistema control interno en la gestión de inventarios de su organización? 
3. ¿Qué acciones concretas realiza la entidad para la identificación y 
evaluación de riesgos de trabajo? 
4. ¿Indique brevemente las acciones de valoración y respuesta en relación 
al control interno que se realiza en administración de su institución? 
5. ¿Describa Usted las políticas de control interno que se desarrollan en el 
proceso de cadena de suministro de la institución? 
6. ¿Los colaboradores del área de almacén general tienen funciones 
definidas y establecidas por el jefe inmediato y consignado en el Manual 
de Organización y Funciones o Manual de Perfil de Puestos? 
7. ¿Cómo es la comunicación de las políticas en al área sobre el sistema de 
control interno? 
8. ¿Se encuentra la organización de la entidad preparada a posibles 
cambios en su estructura, ubicación, así como a políticas de 
funcionabilidad? 
9. ¿Existen canales de comunicación apropiados para informar a los 
usuarios sobre el proceso del sistema control interno y cadena de 
suministro de la institución? 
10. ¿De qué manera se realiza la prevención y monitoreo a las operaciones 
del área de almacén genera? 
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GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
 
Sr. Colaborador de la Dirección Sub Regional de Salud Chota; mucho 
agradeceré en responder la siguiente entrevista planteada; cuyo objetivo es 
proponer un sistema de control interno para mejorar la gestión de inventarios 
de la Dirección Sub Regional de Salud Chota - 2017. 
 
Participante: CPC. José Wilmer Vasquez Gonzales 
Cargo: Jefe de logística 
Fecha: 11 de Junio del 2018. 
1. ¿Cómo se ejerce actualmente el control interno sobre los procedimientos o 
procesos logísticos que demanda la gestión de abastecimiento de la cadena 
de suministro? 
2. ¿Se han establecido indicadores que midan el desempeño de las funciones 
de los funcionarios o servidores dentro del área de logística? 
3. ¿Qué opinión tiene Usted respecto a la importancia de la implementación de 
un Sistema de Control Interno en la oficina de logística? 
4. ¿Cree Ud. que el Control Interno implica realizar procedimientos adicionales 
a los existentes en el Área de Logística? 
5. ¿La Entidad cuenta con normas o procesos que sirven de base para llevar a 
cabo el adecuado Control Interno dentro del área de Logística? 
6. ¿Qué opinión puede dar Usted, respecto al proceso de abastecimiento 
(gestión logística), con el que cuenta actualmente la Entidad? 
7. En su opinión ¿Considera Usted que la actual estructura funcional del área 
de logística es apropiada y ayuda a la gestión de abastecimiento? 
8. ¿Se han establecido manuales y/o flujogramas a los procesos de 
abastecimiento y entrega oportuna de los bienes? 
9. ¿Las funciones asignadas a los servidores del área de logística (incluye 
almacén general) se encuentran establecidas dentro del Manual de 
Organización y Funciones o de un Manual de Procedimientos? 
10. ¿Dentro del proceso de abastecimiento se cumplen con la aplicación de las 
leyes, reglamentos y normas gubernamentales? 
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Anexo 3. 
GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
 
Sr. Colaborador de la Dirección Sub Regional de Salud Chota; mucho 
agradeceré en responder la siguiente entrevista planteada; cuyo objetivo es 
proponer un sistema de control interno para mejorar la gestión de inventarios 
de la Dirección Sub Regional de Salud Chota - 2017. 
 
Participante: CPC. Adriano Fernández Menor 
Cargo: Jefe de Contabilidad 
Fecha: 11 de Junio del 2018. 
1. ¿Cuenta la institución con un ambiente de control? 
2. ¿Cómo se ejerce actualmente el control interno sobre los procedimientos de 
conciliación contable sobre la cadena de suministro de la institución? 
3. ¿Describa brevemente los procesos de planificación con respecto al 
sistema control interno en la conciliación contable de inventarios de la 
organización? 
4. ¿Indique brevemente las acciones de valoración y respuesta en relación al 
control interno que se realiza en administración de su institución para 
generación de una información eficiente en los estados financieros? 
5. ¿Considera Usted que en el proceso de abastecimiento se promueven los 
principios de efectividad, eficiencia y economía en las operaciones 
realizadas y conciliadas? 
6. ¿Considera Usted que el personal involucrado en el proceso de 
abastecimiento de bienes se encuentra debidamente capacitado para el 
correcto desarrollo de sus funciones? 
7. ¿Cómo se ejerce el control a los procesos con conciliación contable? y 
¿Cada qué periodo se realizan? 
8. ¿Consideraría Ud. que dentro del flujo del proceso de abastecimiento, la 
labor del área de almacén general es eficiente y confiable? 
9. ¿Se tiene algún proyecto de mejora a los procesos que se vienen 
realizando? 
10. ¿Si se contara con un Sistema de Control Interno, considera que mejoraría 




Facultad de Ciencias Empresariales 
Escuela Profesional de Contabilidad 
Sr(a). Colaborador (a) de la Dirección Sub Regional de Salud Chota, 
agradeceré mucho responder con mucha sinceridad las preguntas 
planteadas en el presente cuestionario cuyo objetivo es Identificar el nivel 
de conocimiento sobre el proceso y desarrollo de sus operaciones 
realizadas en almacén. 
Instrucciones: Marque con una “x” la alternativa que crea correcta. 
Nivel de conocimiento: 1= En inicio; 2= En proceso; 3=Logrado. 
ÍTEM 
CATEGORÍA 
1 2 3 
Recepción de inventarios (existencias).    
1. En qué nivel de conocimiento se encuentra usted. con respecto 
al proceso de recepción de bienes o materiales. 
   
2. En qué nivel de conocimiento se encuentra con respecto al 
manejo, observación e interpretación de documentos como 
guías, facturas, nota de pedidos entre otros. 
   
Verificación y conformidad    
3. En qué nivel se encuentra con respecto a las técnicas de 
verificación y conformidad de materiales que ingresan o salen 
de almacén. 
   
4. Se ha capacitado o actualizado en actividades u operaciones de 
la verificación y conformidad de inventarios. 
   
Almacenamiento    
5. En qué nivel de conocimientos se encuentra Ud. sobre 
ubicación y agrupación que deben tener los bienes en el 
almacén. 
   
6. En qué nivel se considera Ud. sobre las características y/o 
conservación que debe tener cada bien y como ubicarlo en el 
almacén. 
   
Registro y control    
7. Se dispone de algún sistema de registro y control de bienes.    
8. Maneja adecuadamente el Kardex, según el método de 
inventario utilizado y/o conciliación contable SIGA – SIAF (SP). 
   
Custodia    
9. Respecto a las acciones de protección y custodia de los bienes 
ante robos, sabotaje, incendio y/o inundaciones. 
   
10. En relación a las acciones de protección para la seguridad y 
salud del personal en el trabajo. 
   
Despacho y/o distribución    
11. Acciones de distribución, desplazamiento y entrega del bien al 
usuario final. 
   
12. Respecto a la acción de emisión de pedido comprobante de 
salida (Pecosa). 
   
Toma de inventario físico de almacén    
13. Nivel de conocimiento sobre las acciones para confirmar la 
existencia física de los bienes almacenados. 
   
14. Nivel de conocimiento en normas legales para la realización de 
inventarios físicos. 




LISTA DE COTEJO 
Sr(a) responsable de almacén general, por intermedio del presente reciba un 
cordial saludo, al mismo tiempo solicitarle nos proporcione información referida 
al control y distribución de inventarios (bienes). 
Actividad. Observación y análisis documental para conocer los procesos que se 
realizan en el área de almacén o inventarios. 
Objetivo. Proponer un sistema de control interno para mejorar la gestión de 
inventarios de la Dirección Sub Regional de Salud Chota - 2017. 
ÍTEM SI NO Observación 
1.  ¿Lleva correctamente una Recepción de 
inventarios (existencias)? 
   
2.  ¿Lleva correctamente las Verificaciones y 
conformidad de los bienes ingresados? 
   
3. ¿Lleva correctamente un buen Almacenamiento?    
4. ¿Lleva correctamente el Registro y control de sus 
inventarios? 
   
5.  ¿Lleva correctamente la Custodia de sus 
existencias? 
   
6. ¿Lleva correctamente el Despacho y/o distribución?    
7. ¿Lleva correctamente la toma de inventario físico 
de almacén? 
   
8. ¿Se realizan conciliaciones contables oportunas y 
eficientemente? 
   
9.  ¿Evalúa a su personal para conocer su 
desempeño? 
   
10. ¿Realiza  rotación  de  personal  para  mejorar  la 
especialización en las diversas acciones a realizar? 
   
 
También indicar que la documentación que sea proporcionada será utilizara 
únicamente para el desarrollo de la investigación, con el compromiso de 





Matriz de Consistencia 
 
Titulo Problema Hipótesis Objetivos Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas e 
Instrumentos 
   General. 
Proponer un sistema 
de control interno para 
mejorar la gestión de 
inventarios de la 
Dirección Sub 
Regional de Salud 
Chota, año 2017. 
Específicos. 
• Analizar el estado 
actual del sistema de 
control interno en el 
área de almacén 
general de la 
Dirección Sub 
Regional De Salud 
Chota, año 2017. 
• Diagnosticar la 
gestión de inventarios 
de la Dirección Sub 
Regional De Salud 
Chota, año 2017. 
• Diseñar un sistema 
de control interno para 
mejorar la gestión de 
inventarios de la 
Dirección Sub 
Regional De Salud 




Reglas y Conductas 





















































































Políticas de control 






Flexibilidad al cambio 
Canales de comunicación 
 
Supervisión 
Prevención y monitoreo 

























Verificación y conformidad. 
Almacenamiento. 
Registro y control. 
Custodia. 
Despacho y/o distribución 
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